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はじめに
コクトー (Cocteau,」1889～1963)の戯曲をも
とにプーランク (Poulenc,F1899～1963)が作曲
したモノオペラ 『人間の声』(1958年作曲、1959
年初演。戯曲としての初演は1930年)に私が初め
て巡り会ったのは、もう25年も前のことである。
フランス語は全くわからないにもかかわらず、後々
まで印象に残ったことを覚えている。2002年に同
作品を原語で演奏する機会を得た (2002年6月、
愛知県名古屋市守山文化小劇場、演出 :伊藤明子)。
オペラの台本はコクトー が書いた戯曲全てではな
く、作曲家のプーランクと初演時に唯一人の登場人
物を演じたソプラノ歌手、ドウエーズ ・デュヴア
ル (Duval,D1921～)が検討を重ねてカットを施
したものである。その台本によるオペラの初演の
時、コクトー は演出と舞台装置を担当し、「親愛な
るフランシス、君は僕のテキストを 『朗誦』する方
法を見つけてくれた」(1)という讃辞をプーランクに
書き送ったという事を知り、カットされた部分は気
にせず、台本テキストを読み込み、人物像を描き、
自分なりの舞台を作り上げることができたと思っ
ていた。2004年、ジェシー ・ノーマン (Norman,」
1945～)が来日し、この作品を演じた。残念なが
ら生の舞台を観ることはできなかったが、後日、N
HKの教育テレビでライブ映像が放送された(2004
年8月、芸術劇場)のを観て、役作りと表現の差を
痛烈に感じたのである。演出そのものの違いなのか、
アメリカ人と日本人の持うている性格の差なのか、
他に何か理由があるのか…。もちろん、それらの全
てに原因があるのであろう。そこで、役創りの差が
どこから発生するのか理由を探し出そうと戯曲その
ものの翻訳を試みることにした。
『人間の声』の翻訳はコクトー 全集 ② に収められ
ている。そこで私は、声楽家が役作りの追求のため、
プーランクのオペラの原作を研究するという立場で
翻訳を試みることにした。恋人に捨てられた女は前
夜睡眠薬自殺をしようとし、一命を取り留めて苦悩
の 1日を終えた。死体のようにうずくまる女の部屋
に電話のベル。 5年間の愛の生活を捨てて3日前に
去って行うた男からの最後の電話。男は明日、別の
女と結婚するらしい。男とかわす最後の会話。それ
がオペラの全てである。電話の相手は姿を見せるこ
とはなく、声さえも観客に聞かせることはない。
プーランクとデュヴアルがカットした部分にはど
のような人物像が描かれているのかを探りつつ、楽
譜に込められたプァランクのメッセージと対比しな
がら翻訳すことによって、オペラ作品としての 『人
間の声』の新しい魅力を発見したいと思う。
以下は翻訳であるが、序文、舞台装置、本文とい
う構成で書かれている。
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ジャン・コクトー
序文
この劇の作者は実験を好むQ何が行われたかとい
う結果を見た後で、何を行いたかったかを自分に問
いかけてみるのが習慣になっているので、作者自身
が物事の情報を直接知らせるのが一番簡単であろ
う。               .
この劇を書くことを決定させたいくつかの動機が
ある。
l.作者自身が持っている極度の怠慢さが書くこ
とを拒んでいたとしても、不可解な動機は詩人を書
くことに駆り立てる。おそらく、電話での意表をつ
いたやりとりの思い出とか、ベルの音の重々しい異
様さ、会話が途切れた時の沈黙の長さなどがそうで
あろう。
2.仕掛けを扱いすぎるとか、場当たり的な作品
であるとか、演出に頼りすぎると言って人は作者を
非難する。従って彼は最大限に劇を単純化すること
が必要であった。すなわち、一つの幕、一つの部屋、
一人の登場人物、愛、そして現代劇におけるありふ
れた小道具の一つである電話である。
3。現実的な演劇の中の人生は、美術の展覧会の
カンバスのようなものである。作者はある座ってい
る女性、特定の女性ではなく、聡明な女性でも愚か
な女性でもなく、しかも個性のない女性を描かな
ければならない。また、生気や即座にや り返す対
話、子供の言葉のように耐え難い恋人達の言葉を避
けること、つまり、それ自体が有毒で粘っこく、さ
らには演劇そのもの、ソフォクレスやラシーヌやモ
リエールの生き生きとした難解さを持つ真の演劇と
こっそり入れ替わっているような演劇による演劇の
全てを避けることが必要であった。この企画の困難
さは作者も想像した。そこで彼はヴィクトル ・ユ
ゴーの助言に従い、心の葛藤を扱うのに最も適さな
い電話の混線を使って悲劇と戯曲を喜劇で結びつけ
たのである。
4。最後に、この作者は、俳優としての才能に害
をもたらす服従を演技者に強要したり、常に最高の
席を要求したりすると、しばしば非難されているの
で、難解な脚本を書いてみたいと思った。『ロメオ』③
に 「上演の口実」と題を付けたように、女優を目実
にしたといえる。彼女の演技の陰にその台本は消え
ているが、この劇作品は女優に二つの役柄を与えて
いる。語る時と、聞く時に沈黙によって表現される
姿を見せない人物の性格をはっきり現す役である。
追記.作者が何か心理学的な解決を求めていると
思うのは間違いである6それはただ、演劇的な注文
の諸問題を解決することだけである。演劇、説教、
演説、文学が混合している事態こそ、まさに干渉し
なければならない禍であるのだから。もし純粋劇や
純粋詩が冗語法でないなら、純粋劇というのが流行
の語法であろう。純粋詩は詩を、純粋劇は演劇を意
味するのだから。他の演劇は存在するはずもない。
作者がコメディー ・フランセーズ劇場でこの劇を
上演したのは、最悪の偏見、つまり、国立劇場に対
する新興劇場の偏見を断ち切る為だと付け加えてお
こう。ブールヴァール演劇 “)は映画に場所を譲り、
時代の先端と言われた舞台が、徐々にブールヴァー
ル演劇の位置を占め、国立という額、金箔の額に
入った舞台だけが、あからさまでない新しさを持つ
作品を引き立てる唯一の可能性をとどめているのだ
から。
新しいブールヴアールの観衆は感動に飢えてい
て、何事にも敬意を払わず、あらゆる物を欲しがる。
コメディー ・フランセーズ劇場にはまだ感情に貪欲
な観衆がいるのだ。これといった特徴のない劇場の
ために作者の個性は姿を消し、今日性によってこれ
以上歪められなければ 《コメデイー ・フランセーズ
劇場での興行》は、作品が本来持っている起伏と鑑
賞距離を作品から引き出すのに適しているのだ。
舞台装置
場面は婦人の寝室の任意の一角を現し、彩色した
織物の赤い縁に囲まれて限られている。部屋は薄暗
く青みがかかっていて、下手には乱れたベッド、上
手には非常に明るい白い浴室に向かって半分開かれ
たドアがある。中央の仕切には傾いた、引き伸ばし
た名画の写真、あるいは家族の肖像が掛けられてい
る。要するに不吉な感じの印象である。
プロンプターボックスの前には低い椅子と小さな
テーブルがあり、電話と数冊の本、鋭い光を放って
いるランプがある。
幕が上がると、殺人が行われたような部屋が現れ
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る。ベッドの前の床の上に、一人の女が長いシュミー
ズを着て、まるで殺されたかのように横たわってい
る。tt。女は起き上がって姿勢を変えるが再びじっ
と動かない。ようやく決心して立ち上がるとベッド
の上のコー トを取り、電話の前で少し立ち止まって
からドアの方へ向かっていく。 ドアに手が掛かった
時電話のベルが鳴る。女はコー トを投げ出して飛び
ついていく。コー トがまとわりつくので脚で蹴飛ば
す。受話器をはずす。
この瞬間から女は話し始める。立ったり、座った
り、背を向けたり、正面を向いたり、横向きになっ
たり、肘掛け椅子の背の後に脆いて、頭だけを切ら
れた首のように背もたれの上にもたせかけたりしな
がら。そして部屋の中を電話線を引きずりながら大
股で歩き回るのだ。最後に腹這いになってベッドに
倒れてしまうまで。その時、女の頭はがっくりと傾
き、受話器は小石のように床に落ちる。
それぞれの姿勢は、この独自的対話の一つ一つの
局面 (犬の局面、嘘の局面、間違い電話の局面等々)
を、よく生かさなければならない。神経の焦燥状態
は急速に表れるのではなく、この連続した姿勢に
よって表現される。そして、その姿勢の一つ一つは
不安の絶頂にいることをはっきりと現さなくてはな
らない。
化粧着のシュミーズ、天丼、 ドア、肘掛け椅子、
椅子カバー、白いランプの笠。
プロンプタアボックスの照明で座っている女の背
後に長い影を作り、ランプの笠の明かりを強調する
ような工夫すること。
この劇の様式は活気のようなものを全て排除して
いる。従って、作者の指導もなく演じる女優には捨
てられた女の皮肉や辛辣さ等を全く加えないように
願う。この人物は恋人を愛しきった、平凡な犠牲者
なのだ。彼女は一度だけ策を試みる。それは、男が
嫌な思い出を自分に残さないために、嘘を告白する
ようにしむけることなのだ。これを演じる女優は血
を流している印象、足に怪我をした獣のように血を
失い、血に満ちた部屋の中で幕が終わるような印象
を与えることを希望する。
台本を尊重すること。フランス語の語法の誤りと
か、繰り返しとか、文学的な言い回しとか、ありふ
れた言葉使いは注意深い吟味の結果なのだ。
唯一の登場人物を最初に演じたのはベル ト・ボ
ヴィ嬢。
「人間の声」は1930年2月17日にコメディ ・フ
ランセーズ劇場に於いて初演された。
人間の声
※下線部を付した部分はオペラの歌詞として用いられた
部分。
※頻繁に使われている………は原作で使われている長さ
に従った。
はい、もしもし、もしもし………………いいえ、
ちがいます、混線しているんですわ、おかけなお
し下さい ・……もしもし……………相手がちがいま
す:・・……まあ !……… もしもし!…………… です
けど、あなたの方でお切りになったらどうですの
‥……。もしもし、交換手さん。もしもし…………切っ
て下さいって言っているのに……いいえ、シュミッ
ト医院ではありません……08です、07ではあり
ません……もしもし !……ふざけてるわ………誰か
が私にかけてくるんだけど、わけがわからないわ。
(女は電話を切るが、その手は受話器に置いたまま、電
話が鳴る)…・もしもし !…またですか8私にどうし
ろとおつしゃるんですか?………なんて失礼な人な
の………………・まあ、私の方が悪いんですつて……そ
んなことあるもんですか……とんでもない……もし
もし!・……もしもし、交換手さん……誰かがかけ
て来てるんですけど、話が出来ないんです。ひどく
混線してるんですよ。この女の人に引っ込むように
言って頂戴。(電話を切る。電話が鳴る)もしもし!
あなたなの?……あなたなのね?……ええ、そう
……ちっとも聞こえないの……とても遠い、とても
遠いのよ……もしもし!……まあ、嫌になっちゃう
わ………ひどく混線してるのよ……かけなおして下
さらない。もしもし!か・け ・な ・お ・し・て……
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こえなくてt辛かったわ…………ええ………ええ なかったわ…………………感心されるほどじゃない
?
帽子をかぶったままよ…………いいえ、煙草なんて  私 、気持ちをしっかり持とうって決めたの。だから、
私にかけなおしてって言ってるの・:…まあ、おくさ
ん、切って下さい。何度言えばわかるの、こちらは
シュミット医院じゃありませんったら…もしもし!
・……(電話を切る。電話が鳴る)
ああ、やっと通 じたわ…… あなたなのね………
ええ……よく聞こえます……もしもし !……ええ
紙と私のとね。都合のいい時に取りによこして下
さって結構よ…… ……少し辛いけど………わかって
いるわ………あら!言い訳なさらないで。それが
普通なんですもの。どうかしてるのは私の方だわ
いい人ね、あなたは………………………:・・,。.… …
……………………,…:・優しいのね…………・私はもう違う
としておいて下さったわ。……………………私たち
の関係にはとても無理が多かったのよ。幸せだった
5年の月日を拒むか、危険を冒すかのどちらかしか
……………………………・…いいえ・……ちょうどよ  の 。夢遊病者のように動いてるだけなのよ。機械的
かったのよ,・0……10分前に戻ったところなの…… に服を着て、出かけて。帰ってきただけ。明日になっ
たらくたぶん、がっくりするんでしょうね…………いない時にかけて下さった?…………あら l………
いいえ、ちがうのよ………外でお食事をしたの……  …………………………………あなたが?……………
マルトの家で……今はH時15分過ぎくらいね………  そんなことないわ…………だって、私はあなたを責め
あなた家にいらっしゃるの?……。だつたら電気時計  る気は全くないんだもの……………私……・∵……私………
をご覧なさいな………私の思った通りでしょ………  ………これでいいのよ……・………何ですって?…・・:
ええ、そうよ、あなた……………昨日の夜?昨日の  … ……当然のことよ………まるで反対よ………私た
夜はすぐに寝たわ。でも寝つけなくて薬を飲んだの  ち は1・・・………私たちは、いつもお互いに隠し立てを
……・いいえ……一錠だけ……九時にね………頭が少  しない約束だったもの。あなたが最後まで私に知ら
し痛かったけど、頑張って起きたの。マル トが来た  せないようにしていたのなら、私もあなたを責めた
から、お昼を一緒に食べたわ。それから買い物を  はずよ。突然言われたりしたら、それこそみじめだっ
して、家に戻ったの。それから手紙をみんな黄色  たわ。でも今度の場合は、私も状況を理解して覚悟
い鞄にしまったわ。私………… え?…………大丈  を決めるだけの時間がありましたもの……………… ″
夫………ほんとよ………私すごく元気なんですも  お芝居ですって?……………………もしもし !……
の…∴・……それから?それから服を着替えて、マ  ………誰のこと?………1・・…°私があなたにお芝居を
ル トが迎えに来たわ… ……そして彼女のところか しているんですって、この私が l………あなたがご
とても、とても親切にしてくれたわ…・・:…あの人、  いってこと…∴………・とんでもない……・……そんな
見かけはあんな風だけど実際はそうじゃないのね6  ことあるもんですか・…・…・…とても落ち着いてるわ
なたの言 りだわ。いつものことだけ
ど…………・…………………毛皮の付いた薔薇色の
吸っていないわ。三本 くらいしか吸ってないわよ  そ うします………なんですって?・?・……それは別の
……いいえ、ほんとよ……………ほんとだったら  ものよ………そうかもしれないわね、でも、あれこ
……………………………0優しいのね…………あなた  れ考えて、不幸に対して覚悟していても、やっぱり
の方はどんな様子?戻ったところなの?…………… ショックはうけるもの………………大げさに考えな
いでね…………とにかく私には心の準備をする時間ずっと家にいたのね………………‐何の訴訟?……・・:・
ああ !あれね………あまり疲れないようにしてね  はあったんですもの。あなたは私を気遣って、そっ
?
??
?
?
?
??．?
?
子
?
?
?
?
・……もしもし!もしもし!切らないで。もしも
し!…………もしもし!あなた……… もしもし!
………・もし電話が切れてしまったら、すぐにかけ直
してね・………勿論よ・………もしもし|いいえ………  なかったんですもの。私は、人生が万事うまく行く
私はここにいるわ……鞄?……………あなたの手  なんて思ったこと、一度もなかったわ。高くついた
黒…………ええ、まだ
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けど、計り知れないほど幸福だったわ………もしも
し…∴。・…計り知れないって言ったのよ。だから後悔
なんか・` ・…私………後悔なんかちっともしてないわ
よ、ええ、ちっとも……………………………………
あなたは………………………あなたの間違いよ……
……あなたの……………あなたの………あなたのせ
いじゃないわ、私…………………もしもし !………
・0,私は当然の報いを受けただけ6私はあなたに夢中
でいたかったし、夢中でいる幸せが欲しかった……
………あなた………ちょっと待って………もしもし
…………私に話をさせて。あなたが自分を責めること
はないわ。みんな私が悪かったの。いいえ、そうな
のよ………………ヴェルサイユに行った日曜日のこ
とや、速達のことを覚えているでしょう……ほら !
……・だから l……・行きたいと言ったのも私、あなた
たのも私よ,00……… いいえ………………・いいえ……
………・ちがうわ……それはあなたの勘違い………私
が・………私が先に電話したのよ…・…・…・いいえ、火
曜日………………火曜日だつたわ…………確かよ。
27日の火曜日。あなたの電報が着いたのが26日の
月曜日の夜。そんな日付をよく覚えているって思っ
ているんでしょう…………………あなたのお母様
が?なぜ……・そんなことして頂かなくても…………
…あら |だめよ、すぐにはとても無理だわ、じゃ
あ、あなたは?………明日?………………そんなに
急だとは知らなかったわ……そうね、待って………
簡単なことよ…・…・…・明日の朝、鞄を管理人に預け
るわ。ジョゼフが取りに立ち寄ればいいのよ…………
………・ああ !私のことなら、ここにいるかもしれな
いし、田舎のマル トの家に何日か行くかもしれませ
ん・……‥…………………………………………………・,…:00…ここにい
るわよ。悲しんでいるようだわ。昨日は一日中、玄
関と寝室の間で過ごしていたわ。私をじっと見てる
のよ。聞き耳を立ててね。あちこち、あなたを探し
ているの。私が座ったままで、一緒にあなたを探そ
うとしないものだから不満なのね:・・…・°…………………
…… … …… ……あなたが連れて行った方がいいと思
うわ……………このままじゃ、かわいそうに決まっ
てるじゃない……………あら !私が !…………あの
犬は女性向きじゃないわよ。私はうまく世話もでき
ないし、散歩もさせられない。あなたと一緒にいる
のが一番いいのよ……………私のことなんかすぐに
忘れるわよ・:・……様子を見てましょう………………
そのうちわかるわ……………そのことなら、ちっと
も面倒なんかじゃないわ。これは友達の犬だうて言
うだけだもの。あのこはジョゼフがとても好きなの
よ。ジョゼフを引き取りによこして下さればいいわ
‥……0…・,・…赤い首輪を付けておくわ。ちゃんとし
たプレートがないのよ……………あとではっきりさ
せましよう……………ええ…………・:・………ええ…
………………………そうよ、あなた………わかった
わ・…………勿論よ、あなた………どの手袋?………
…毛皮の付いた手袋、車を運転する時の手袋ね?…
…………知らないわ6見かけなかったわ。どこかに
あるかもしれないわね。見てみるわ……………待って
いてね。電話が切れないようにしていてね。
(女はテーブルの上のスタンドの後から、運転用の毛皮の
付いた手袋を取り上げると、情愛を込めて接吻する。そ
して手袋を頬に押し当てながら話す)
もしもし……もしもし……ないわ……箪笥の上
も、肘掛け椅子の上も、玄関も、そこら中探したけ
ど、ないのよ…………………ねえ…………もう一度
探してみるけど、きつとないと思うわ……………も
し明日の朝にでも見つかったら、鞄と一緒に下に置
いておくわ……………あなた?……………・手紙ね…………
ええ…………焼いてもいいわよ…………私、ばか
らしいお願いが一つだけあるんだけど………いい
え、こういうことなの、あなたに言いたいのは、も
し手紙を焼くんだったら、その灰を、煙草入れにな
さいってあなたにあげた、鼈甲の小箱に入れておい
て欲しいのよ。それから、あなたが・…………もしも
し !……・:・…いいえ………・私、ばかね・………ごめ
んなさい。私、もっとしっかりしてたのに。(泣く)
………………………………………さあ、 もう大丈
夫。涙をふくわ、とにかく私はその灰を貰えれば嬉
しいの、それだけよ……・:・………あなたって、なん
ていい人なの l…………ああ !(女優は 「」内の台詞
はよく知っている外国語で言うこと)「あなたの妹さん
の書類は台所の竃でみんな燃やしてしまったわ。は
じめは、包みを開けて、あなたの言っていたデッサ
ンだけは取り出しておこうと思ったんだけど、あな
たが全部燃やせって言ったから、全部燃やしちゃつ
たわ………・・:・…1.………ぁぁ !そぅね…………い
まだわからないの………:・.ぇ……・:0…たぶんね…
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いわ……………ええ……… (フランス語で)そのと
おりね、あなた部屋着なのね…………もう寝るの?
……・…あまり遅くまで仕事をしない方がいいわよ、
明日の朝早く起きるんだったら、もう寝なくちゃい
けないわ。もしもしl………もしもし!………これ
くらいの声ではどう?……∴……でも、私かなり大き
な声で話 してるわ………………………・今度は聞こ
える?……… 「今度は聞こえる?」って言ったの
……・…変ね、私の方には、あなたの声がこの部屋に
いるみたいに聞こえるのに……………もしもし!
・…………もしもし!もしもし!…………
は私の方が聞こえなくなったわ……………
こえるのよ。でも、とても遠いの、とても………あ
なたは聞こえるのね。これじゃ、かわりばんこね
・‥‥…………………いいえ、切 らないで !……・もしも
し!………・……話し中です、交換手さん、話し中で
すってば l…………ああ !聞こえるわ6とてもよく
聞こえるわよ。ええ、本当に不愉快ね。まるで死人
になったようだわ。そっちの声は聞こえるのに、こっ
ちの声は聞いて貰えないなんて…………いいえ、よ
く聞こえるわ、とてもよく。こんなに長い間話し続
けられるなんて、本当に信じられないわ。いつもな
ら3分もしたら切られてしまって、かけ直すと違う
番号だったりするのに…………いいえくよく聞こえ
るわ……・:…さっきよりずっと聞こえる、でもあ
なたの電話はずいぶん響くのね。あなたの家の電話
じゃないみたいよ………………………………あなた
の姿が目に浮かぶわ。(相手の男は自分の様子を言い当
てさせる)………・どんなスカーフか?…………赤い
スカーフよ…………ほらl……………………………
顔を見ないようにしてるの。洗面所の明かりをつけ
る気がしなくて。昨日なんか、おばあさんと向き
合っているのを見てしまったの………・1°………いい
え、違うの !痩せた、白髪頭の、小じわだらけのお
ばあさんよ……………………………あなたって本
当にいい方ね !でもね、あなた、美しい容姿なん
て、ちっとも有り難くないのよ、役者なら話は別だ
けど…………・……・私はあなたが 「こっちを見てごら
ん、僕のおかめさん !」って言う時の方が好きだっ
たの………………………………… はい、旦那様 !……ほ
んの冗談よ…・……………あなたっておばかさんね
………………………………………あなたが要領の悪
い人で、思いやりのある人でよかった。もしあなた
が思いやりがなくて、ずる賢い人だったら、この電
話も恐ろしい武器になるかもしれないわ。証拠を残
さない、音も立てない武器にね………………・私が意
地悪ですって?……もしもし!……もしもし!もし
もし!……もしもし、あなた………あなた、どうし
たの?…………もしもし、もしもし、もしもし、交
換手さん。(ベルを鳴らす)もしもし、交換手さん、
切れましたけど。(電話を切る。tt。受話器を取る)
もしもし!(ベルを鳴らす)もしもし!もしもし!
(ベルを鳴らす)もしもし、交換手さん。(ベルを鳴
らす。電話が鳴る)もしもし、あなた?……………
いえ違います、交換手さん。切れてしまったんで
す……………わかりませんわ……つまり……ええ
..:…… …ちょっと待って………オー トウイユ04
コンマ7番です。もしもし!…∴・……………………
お話中?………………………・………もしもし、交換手さん、
向こうもかけ直しているんでしょう…………はい。
(電話を切る。電話が鳴る)もしもし!もしもし!04
コンマ7番?いいえ、6番じゃないの、7番よ。い
やだわ !(ベルを鳴らす)もしもし!…………もし
もし、交換手さん。違ってましたよ。コンマ6番で
したよ。コンマ7番を呼んでるんですけど。04の
コンマ7番、オートウイユ。(待つ)もしもし!オー
トウイユ04コンマ7番です。ああ !よかったわ(6)。
あなた、ジョゼフなのね:・・…私よ……………・:…旦
那様とお話中に電話が切れてしまったの………そち
らにいないですって?………ええ………ええ………
今夜はお戻りにならないのね……・…0…・そうだった
わ、私ったらどうかしてるわ !旦那様はどこかのレ
ストランからかけていらしたのね、そうしたら切れ
てしまったものだから、お家の電話番号にかけてし
首を左側に傾けてるわ
りあげてる……………
ね………:・…….両方の袖を捲
左手?受話器よ。右手?万年
筆ね。吸取紙の上にいろんな人の横顔や、ハートや
星を書いてる。笑ってるのね(5)!私の耳には眼が
ついてるのよ`・・……… (反射的に顔をかくすしぐさで)
……………あら!いやよ、あなた、絶対に私を見ない
で……………………こわいかって?…………いい
え、こわくなんかないわ………もっとタチが悪いの
…………………とうとう私、一人じゃ眠れなくなっ
てしまったの…………………ええ…。・:… …………
そうね………・ええ…………ええ、ええ……・約束する
……私、私…………きっと、そうする・:・約束します
……………………………………0…あなたって優しい
のね…・…………………………わからないわ。自分の
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まったの………………………ごめんなさい、ジョゼ
フ・・……ありがとう………どうもありがとう………
おやすみなさい、ジョゼフ……… (電話を切るとほ
とんど病人のような様子。電話が鳴る)
もしもし!ああ !あなた !あなたなのね?……∴・
切れちゃったのよ…………し≧ぃえ、いいえ。私待つて
いたわ。一度電話が鳴って受話器を取ったけど、誰
も出なかった……………きっとそうよ………もち
ろんよ………あなた、眠いのね?…………電話を
かけ直して下さって、あなたつていい方ね…………
すごくいい方 (泣く)……… (間)………いいえ、
ええ、そうよ !待つって、何を待つのか自分でも
眠れるのにって。もし、全部飲んだら、夢も見な
ここにいます……何ですって?…………………
ごめんなさい…・・:…ばかげたことよ…・:・…何で
いで、日も覚めないで眠れるのに。死ねるはずな
もない、何でもないのよ………どうもしないわ
のにって。(泣く)……………………012個飲んだの
………・…お湯で……・:・…正体がなくなったみたい
だった。そして夢を見たの。現実そのままの夢を…………………………………………何で もない っ
たら……………さうきと同じよ…………ちっとも。 ね。飛び上がって目を覚ました時はホッとしたの
よ、だって夢だったんですもの。でも、それが現実あなたの思い違い……………さっきと変わりはな
いわよ…………おわかりでしょ、終わってしまう で、私はひとりぼっちで、あなたの肩や首筋に頭
をもたせかけてもいないし、あなたの脚に私の脚だなんて思いもしないで、ただ話に夢中で、なの
に切れてしまったものだから、なにもない、真っ
暗な場所に落ち込んだような気がして………だか
らつい……… (泣く)………・ねえ、あなた。私、あ
なたに嘘ついたことはないわよね………ええ、わ
かうてます、わかってる、あなたを信 じてるわ、
がはさまれてもいないって気付いた時、もうだめ
だ、もうとても生きてはいけないって感じたのよ
だん
だん身体が軽く、冷たくなってtもう自分の心臓の
鼓動もきこえなくなったの。でも、死はなかなか
本当にそう思ってるわ…………・いいえ、そういう 来てくれそうもなくて、苦しくてたまらなくなっ
ことじゃないの…………だって、さっきあなたに
嘘をついてしまったんですもの…………たった今
て、 1時間くらいしてからマルトに電話したの。私
にはひとりぼっちで死んでいく勇気がなかったのよ
………ほら………電話で、15分前から嘘をついて …… … ・,・… …… … … …あなた…… … ………・
るの。待ってみても、もう何の望みもないってわ あなた………朝の 4時だったわ。マル トが同 じ
かっているし、嘘をついて運が開けるわけでもない 建物に住んでいるお医者様を連れて来てくれた
わ。それに、あなたに嘘をつきたくないの。あなた
の幸せの為だとしても………………・あら !大したこ
の。熱が40度以上あったのよ。薬で死ぬってとて
とじゃないのよ、あなた、心配しないでちょうだ
い……ただ、私の着ていた洋服のこととか、マル
トの家で夕食をしたと言ったことtあれが嘘なの
…………夕食は食べなかったし、薔薇色の ドレスも
着なかった。シュミーズの上にコー トを羽織っただ
け。だって、あなたからの電話を待って電話を見つ
めて、座ったり、立ったり、あちこち歩き廻ったり
したせいで、気が狂いそうになってしまったからな
の、気違いみたいだったのよ !そうして私、コー
トを羽織って、出かけようとしたの。タクシーを
拾って、あなたの家の窓の下まで行こうとしたの
よ。待 とうと思って………………………………………∵
え………いいえ、聞くわ…………おとなしくする
わ……聞いてるわよ…………………全部答 えま
す、誓い ます……………………… ここにいたの
…………………何も食べなかった…………・食べられな
かったの………ひどく具合が悪くて………昨夜、眠
も難しいみたい。たいてい薬の量を間違えるらし
いわ。そのお医者様が処方箋を書いてくれて、マ
ル トは夕方まで私のそばについていてくれた。私
が頼んで彼女に帰ってもらったのよ。だって、あ
なたが最後の電話をして下さるって言ってらした
から、他人にあなたとの話の邪魔をされるのが嫌
だったのよ0?・………大丈夫、すっかり具合はいいの
……………もう何ともないわ……いいえ、本当よ
……少し熱があるだけ…………38度3分………神
はいらないわ…………私ったら、なんて不器用なの
かしら !あなたに心配かけないで穏やかに別れよ
う、また明日にでも逢うような顔をしてさよなら
??
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を言おうつて心に決めていたのに…………………
ばかよね……いいえ、いいえ、ばかなのよ !
… … … … …… …… …… … … この電話を切って、
暗闇に落ち込むことが耐えられなくて……………
(泣く)…………・もしもしl……切れたかと思った
………………あなたっていい方………愛しいあなた
を苦しめてばかりいるわね………………………◆ええ、話
して、話してよ、何でもいいから ′¨………苦しくて、
床の上を転げ回るほどだったのよ、でも、あなたが
こうして話して下さるだけで気分が良くなるし、眼
をつむれるのよ。ねえ、よく一緒に寝ていて、あ
なたが話す時に、私があなたの胸のいつもの場所
に、耳を押しつけるようにして頭をくっつけていた
でしょう。私が聞いたあなたの声、今夜の受話器の
声と全 く同じだわ…………………卑怯?………・卑怯な
のは私よ。ちゃんと心を決めていたのに…………
私………とんでもないわ !あなたは………あなた
は………あなたは私を幸せにして下さっただけ
…………………でも、あなた、もう一度言うけど、
そうじゃなかったのよ。
私は知っていたんですもの一―そうよ、知っていた
の一― こんな1時が来るのを覚悟 していたのよ。女
性の多 くは愛す る男性のそばでず っと過 ごせ
る と思い込んでいるのに、だ しぬけに別れを
知 るんだわ二― で も、私 は知 っていたの――
………………………………………その上、あなたに
まだ言ってないけど、あのね、帽子屋で、雑誌に
載っているあの人の写真を見たの………………机の上
に、ちょうどそのページが大きく開いて出ていたの
よ…………人間的、もっと正確に言えば女性的かし
らね…………………とにかく私たちの最後の時を台
無しにしたくなかったの………いいえ、当たり前の
ことよ………………私は言われるほど立派な女じゃな
いわよ……… :………………………もしもし!音楽が
聞こえる……………「音楽が聞こえる」って言った
の………………………それなら、あなた壁をたた
いて、隣の人がこんな時間にレコー ドをかけるの
をやめさせたらどうなの。あなたが家を留守にば
かりしてるから悪い習慣が身に付いちゃったのよ
……………・………………………それには及びませ
ん。それに、マル トのお医者様が明日また来て下さ
いますから・・:… …ぃぃぇ、あなた。とてもいい先
生だし他の先生に来て貰って気を悪くさせる必要な
んてないでしよう……………………心配なさらなく
ても結構です……………・ええそう…そうよ………・
彼女があなたに様子を知らせてくれるでしよう
………………………………………わかるわ…………
わかっています………・それに今度は大丈夫、とて
も元気になりました…………………… 何が?…………二
あ !本当よ、ずっとよくなりましたわ。もしあな
たが電話を下さらなかったら、死んでしまってい
たかもしれませんけど………………いいえ……・・`
まって…………待って頂戴…1………・何とかして頂戴
………………(彼女はそこら中を歩き回って苦しみのあま
りうめき声をもらす)………………:ごめんなさい。こ
んな場面はあなたには耐えられないはずで、とて
も我慢してるってわかっているわ。でも、わかっ
て頂戴、私苦しくて、苦しくて。この電話線だけ
が私たちをつないでいる最後のものなんですもの
………………………………:…一昨日の夜?眠ったわ。電話
と一緒に寝たのよ…………いえ、いえ、ベッドの中
でよ……ええくわかってるの。私ったらとても変よ
ね、だけど電話をベッドに持ち込んだのよ、だって(つ、
とにかく、電話だけで私たちはつながっているんで
すもの。電話はあなたの家まで届いてる、そしてあ
なたから電話をかけてもらう約束があったでしょ
う。そうしたら、いろんな夢を見たのよ。電話が鳴っ
て、その電話があなたが私を殴つた実際の拳になっ
て、倒れてしまった夢とか、首を、電話が首を締め
付ける夢、そうかと思うと、私がオー トウイユのア
パー トによく似た海の底に沈んでいて、潜水具の管
であなたにつながっているの、そして管を切らない
でってあなたに懇願してたりするのよ――
そりゃあ話 してしまえば、ばかげた夢ばか りよ、
でも眠っているときは現実なんですもの、だから
とっても恐ろしかったの……………………あなた
が私に話して下さっているんですもの。この 5年
間、あなたを頼 りに生きてきたの、あなたは私
が吸うことのできるたった一つの空気だったの
よ、あなたを待ちながら、来るのが遅 くなると死
んでしまったと思った り、そう思 うと死にそうに
なって、あなたが入ってくると生き返って、つい
には、あなたがここにいてくれても、あなたが
出ていうてしまうのが怖 くて生きた心地もしな
い、そんな風に時を過ごしてきたのよ。今はあな
たが話をして下さるから息をしてられるの。私の
夢はそれほどばかげていないわね。もしあなたが
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そうよ、あなた、眠ったわ。眠れたのは初めてだっ
たからよ。お医者様もそう言ったわ、中毒なんで
と信 じてるのよ…………………かわいそうな犬ね
………………………………私はあのこを憎む理由
なんてないの。あのこの気持ちはとてもよくわか
すって。最初の夜は眠れるのよ。それに苦 しいか るんですもの。あのこはあなたが好きなのよ。で
ら気が紛れるのよ、全く新しい苦しみだから。だ
から耐えられるの。耐えられなくなるのは2日目
も、あなたが戻ってこないでしょう。それが私のせ
いだと信じてるのよ:・…………試しに、ジョゼフを
の夜、昨日ね、そして今夜が3日目、もう何分も
ないわ、そして明日、明後日、それから来る日も
来る日も、ああ !いったい何をしろうて言うの?
………………熱なんかないわ、全然ないわよ、自
分でわかるの………………だって、どうにもなら
ないことなんだもの、勇気を出してあなたに嘘を
ついていた方がよかったんだわ…………それで
…………それで眠れたとしましょう、眠ればあの
夢を見て、目が覚めて、食事 して、起きて、支度
して、外出して、そ して どこへ行けばいいの?
………………………………でも、あなた、私はあな
たの世話をする以外、何もすることがなかったのよ
………… …… …………いいえ !私はいつも全てを捧げ
てた、そうよ。あなたに捧げてたの、あなたのた
めに………………………マル トはきちんと暮らし
ているわよ…………………それは、魚に水なしで
どうやって生きていくのかと聞くようなものだわ
…………………もう一度言うけど、私は誰も欲しくない
のよ…………気晴らしですって !じゃあ、一つだけ
言うわ、あまり詩的じゃないけど本当の事よ。あの
日曜日の夜から、私、たった一度だけ気が紛れるこ
とがあったわ、歯医者に行って神経に触られた時よ
………………………………………………・その時だけ
………………・……それだけよ……・……………………
あのこは2日前から玄関から離れないの・…………∵
呼んで、撫でてあげようとしたのよ。でも、あのこ
は触らせようとしないのよ。もう少しで咬みつかれ
るところだった…………そうよ、私に、私によ !歯
を剥き出しにしてうなるの。本当に、まるで別の
犬みたいなのよ。こわいわ∴・………マル トの所?
誰も寄せ付けないって言ったでしよう。マル トは
外へ出るのにとても苦労したのよ。 ドアを開けさ
せないんですもの……・` ・……かえってその方がい
いわ。本当にあのこが怖いのよ。何も食べないし、
動こうともしない。私を見るときなんかは鳥肌が
たってしまうわ……………どうしたら私にわかるっ
よこして下さらない……………きっとジョゼフな
ら後をついていくわ……………ああ !私?………
どつちでもいいのよ……あのこは私に全 くなつい
てないの。それが証拠よ l……………ひょっとし
たら、そんなふうに見えたかもしれないわね、で
も、私があのこに触らない方がいいってことは確か
よ………………………………………もし、あなたが
引き取りたくないのなら、保健所に入れるわ。病気
になったり、野良犬になったりしたらいけないから
…'0・… …………:∵…あなたのところなら誰にも咬み
つかないわ。あのこはあなたが愛している人たちが
好きなんだから………………だから、私が言いたいの
は 「あのこはあなたと一緒に生活している人たちが
好きなんだ」ってことなの……………そうよ、あな
た。それはわかっているわ。でも、相手は犬なの
よ。いくら賢くても、それをわからせるのは無理よ
……………………………私、あのこの前で遠慮なん
かしなかった…………だから、あのこが見たことは
全て神様が知っているのよ !……………私が言いたい
のは、あのこは私がわからなくなうていて、多分私
を怖がっているってこと…1・・……わかるはずないわ
…………その逆よ…………ジャンヌ叔母さんのこと
を思い出してごらんなさい、息子さんが死んだつて
私が知らせに行った夜のことを。彼女はとても青白
くて、小柄な人でしよ一―なのに、真っ赤で大きな
身体の女になったの………………… 1赤い顔の大女よ。
頭は天丼にぶつかり、いたるところに手が届き、彼
女の影が部屋中に広がって、怖かったわ………とて
も怖からた !………………ごめんなさい。ちょうど
その時、彼女の犬がいたのよ。整理ダンスの後にか
くれながら、なにか獣に吠えるように吠えてたわ
………………………だって、わからないわ、あなた !
どうやってわかれとおっしゃるの?私だってもう正
気じゃないんですもの。私、驚くような事をやった
包みと写真屋の封筒を一気に引き裂いてしまった
の。自分でも気づかないうちにね。男にだって随分
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間の人は相手が自分から離れていくのが嫌いなの
よ、なのに私はだんだん周りにいる誰からも離れ
て行ったの………‐……二人でいる時間を一分でも
失いたくなかったから………・全 くどうでもいい
ことなの。言いたいことを言わせておけばいい
わ……………………………物事は公平にしな く
ちゃいけないわ。私たちの立場は世間の人にはわ
からないのよ………………世間の人には………
世間の人から見れば、人は愛し合うか憎み合う
かでしょう。別れは別れなの。彼等は早急に物
て下さい。相手が違います。もしもし !違いますっ 事を判断 して しまう。わかって貰お うとしても
だめよ………………あなた…………わか って貰てば、奥さん…∵・………………∴…ぃぃえ、奥さん、私
たち他人を面白がらせるつもりはありません。混
線したままにしているあなたの方が間違っている
ん じゃあ りませんか…………………………………
もし私たちのことを滑稽だとお思いなら、なぜ
える筈がないのよ、 こういうことに関してはね
一番いいのは、私のように気にかけないことよ
…………何もかもをね (かすかな苦しみの叫びを漏
電話を切 るかわ りに時間を無駄 になさるの? らす)ああ !…… ………∴… …:何でもないの。私話
力のいることなのに……………運転免許証の写真もね
………………え?…………いいのよ、だってもう免
許証なんか必要じゃないもの…………・たいした損害
じゃないわ。ぞっとするような様子だつたでしょう
ね、私………………………:….絶対しないわ !私は旅
行中にあなたとめぐり合うという幸運に恵まれたの
よ。この先、もし旅行をしたら、あなたに出会うと
いう不幸に見舞われかねないもの…………………
そんなに言わないで……………もうよしましょう
………もしもし!もしもし !奥さん、お切りになっ
………………………ああ !………あなた !あなた !
怒らないで………0,・……やつと|………いいえ、い
いえ。今度は私よ。私が受話器にさわったの。あの
女は切ったわ。卑劣なことを言った後ですぐに切っ
たわ………もしもしl……あなた、動揺してるよう
ね…………そうよ、あんなことを聞いたからこた
えたのよ、声でわかるわ…………ショックだった
のよ l………私は……………でも、あなた、あの
女の人はとても嫌な性質の人にちがいないし、あ
なたのことは知らないわ。彼女はあなたを普通の
男と同じだと思つているのよ…………いいえ違う
わよ、あなたは !似ても似つかないわ…………………
後悔って、何を?………もしもし !………やめて
よ、やめて頂戴。もうそんなばからしいことは考え
ないで。おしまいにしましょう………………あな
たって、なんてお人好しなの !………誰?誰だっ
ていいのよ。一昨日、私tSで始まる名前の人に
ええ、アンリ・マルタンの…………彼女、私にこう
聞いたわ、あなたに兄弟がいるのか、結婚の通知を
出したのはその人かって………………………………
それで私がどうにかなると思った?…………それが
真実………………………………お悔やみを言われ
てるみたいだったわ…………………………………
正直言うと、私はそこに長 くはいなかったわ。家
にお客様が来るって言ったの‥…………そんなに難
しく考えることないわ、とても単純なことよ。世
に夢中で、いつものように二人で話をしていると
信じてたのが、急に現実に引き戻されたの………
(泣く)……………・どうして、まだ幻想を抱いた
りするのかしら………ええ…………………そうね
…………いいえ !以前だったら逢ったのよ。夢中に
なって、約束なんか忘れて、出来るはずのないこ
とまでやったの。好きな人を抱きじめたり、しが
みついたりして説き伏せることもできた。眼差し
一つで全てが変わったものだった。でも、この
電話が相手 じゃ、終わったものは終わったもの
……………………御心配なく。二度は自殺をしない
というわ…………………………………・眠るためには使
うかもしれないわね…………………………………
ピス トルを買 うことはできないわ。それにピ
ス トルを買 う私を想像できないで しょう!
…………………………………………・…私の大好きなあ
なた、私に嘘を考え出す力があるってい うの?
いけなかったはずなの①)。嘘が役に立う時もあるわ
ね。あなた、もしあなたが別れの辛さを和らげよう
として嘘をついたとして・…………………・・いいえ、
あなたが嘘をついたって言いたいんじゃないの。私
が言ってるのは 「もしあなたが嘘をついて、それを
私が知っても」ということよ。例えば、あなたは家
にいなかったのに、私には……………いいえ、違う
の、あなた !聞いて………………あなたを信じてる
わ………・あなたを信じないなんて言おうと思ったん
会ったの………………esとぃう字よ――BoS.――  ………………………・何もないわ…元気を出さなきゃ
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ちゃったのよ。私が言おうとしていたのは“もしあ  話器が床に落ちる)
なたが私に対する心遣いから嘘をついて、私がそれ
に気づいても、あなたへの愛はますます深まるばか
りよ"ということ…… … … … … … … … … … …
もちろんよ……………・:0……………ぉばかさん
ね … …… … ・あ な た … …… … … …愛 しい人
いたかったのは、もしあなたが私に対する心遣いか
ら嘘をついて、私がそれに気づいても、あなたへの
愛はますます深まるばかりだということ…………も
しもし !もしもし l…………もしもし !………・:・
(低い声で、早口に次のように言いながら受話器を置
く)神様、どうかあの人がかけ直してくれますよう
に。神様、どうかあの人がかけ直してくれますよう
に。神様、どうかあの人がかけ直してくれますよう
に。神様、どうかあの人がかけ直してくれますよう
に。神様、どうか (電話が鳴る。受話器を取る)切れ
・…………・,…………………………(電話のコードを首の周り
に巻く)…………………………・もう切 らなくてはい
けないのはわかってるわ、でもt怖くて…………そ
の勇気が出そうもないの…………………ええ、向か
い合っているように錯覚してるけど、いきなり地下
室や下水道や街中の全てが私たちの間に入り込んで
くるんですもの…………覚えている?イヴォンヌ
が、どうしてこんな捻れた線を通って声が伝わるん
だろうって聞いたのを。私ね、コー ドを首の周りに
巻き付けたの。あなたの声も私の首の周 りにある
の(1°)・………………電話局が何かのはずみで切って
くれればいいけど……………………………まあ !あ
なた !私がそんなひどいことを考えるなんて、どう
して思うの?同じように電話を切るにしても、私よ
りあなたの方が辛い思いをするってこと、よくわ
かってるわ…………いいえ……………いやよ、まだ
いや……………………………………………………マ
ルセイユに?…………………ねえ、あなた、明後日
の夜、あなた方がマルセイユに行くのなら、どうぞ
……お願い………お願いだから、私たちがいつも泊
まっていたホテルには泊まらないで欲しいの。怒っ
たの?……………なぜって、私が想像できないとこ
ろで起こることは、ないのと同じことなの。もしあっ
たとしても、どこか漠然とした場所で起こることな
ら、少しはましなのよ…………わかってくれる?
……………ありがとう…………ありがとう。いい方
ね。愛してるわ。(立ち上がって手に受話器を持ったま
まベッドに向かっていく)
それ じゃ、 これで……… これで………………
私、つい うっか り 「またね」 って言 うところ
だったわ…………………………それはどうだか
… … … … … … …わか らないわ…… …ああ !
………・・:・その方がいい。ずっといいわ……………(ベッ
ドに横たわり受話器を抱きじめる)
あなた…………… 大切なあなた…………:……私は大丈
夫よ(11)。早くして。さあ。切って !早く切って !切っ
て !愛しているわ、あなたが好きよ、あなたが好き
よ、あなたが好き、愛してる (1の0………… …………(受
まとめ
翻訳するにあたって注意をしたことは、《…………》
で表現してある相手の男の台詞を考え、それに対す
る女の感情の動きを感じること。それに加えて、オ
ペラの台本に用いられた部分ではプーランクが表現
しているものを楽譜と音楽から感じ取り、それに相
当した訳をすることであった。原作は女の性格づけ
や相手の男の様子、かつて二人の間でおこった出来
事がオペラの台本よりも細かく表現されているが故
に、女性の嫌な面が浮き彫りにされているように思
われる。しかしながら、そこに存在していたのは、
受話器に向かって囁き、溜息をつき、泣き、ありっ
たけの感情を込めて哀訴し、最後には絶望のあまり
絶叫してしまう女。自分の全てをさらけ出した、真
に人間らしい女性であった。それを、オペラを上演
する際に生かすか否かは歌手と演出家の考えによる
のだが、コクトー の描いた女性像を全く知らないで
役作りをすることは避けるべきである。
楽譜を綿密に調べてみると、ほとんどRecitativo
(叙唱)しか存在しないと思われるこの作品で、女
が本当に言いたかった自殺未遂のくだりは唯一の
Aria(詠唱)として書かれている。また、コク トー
が《…………》で表現した部分の他に多くの間をつくっ
たり、逆に間をとっていない部分があるのがわかる。
それは50分間歌い続けるソプラノが息をつく箇所
であり、女の心の動きや相手の言葉を演技で表現し
幕
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なければならない箇所なのである。声楽という分野  (8)原文は「Pence」だが、歌詞では「Songe」となっ
は、全ての人間が持っている声帯を楽器として演奏   ている。
する芸術である。プーランクがコクトー の書いた台  (9)原文は 「dё la force」だが、歌詞では 「du
本の抑揚を音楽上で尊重しているのであれば、原語   courage」 となっている。
で 『人間の声』を上演することは、フランスの声楽  (10)オペラではこの部分が再度繰り返されている。
作品を研究する者にとって大きな挑戦であると同時  (11)原文は 「brave」だが、歌詞では 「fotte」と
に声楽家としての成長をもたらしてくれるものだと   なっている。
、思われる。機会があれば、新たな役創りをして、も  (12)原文は 「Jeぜaime」だが、歌詞では 「ぜaime」
う一度上演したい作品である。             となっている。
今回の経験で、台本のみで役作りをすることは登
場人物を把握しきれない危険性をはらんでいること
を再認識できた。一方ヾオペラ作品には歴史的人物              (2006年10月20日受付)
や旧約聖書を題材にしたものも数多くある。楽譜に              (2006年12月6日受理)
書かれている事だけではなく、宗教や歴史、作品が
作られた背景などを理解することも、原作の研究と
ともに、表現に大きな影響を及ぼすものだとと考え
る。これらのことをふまえ、今後の自分自身の演奏
活動に生かしていきたいと考えている。
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注
(1)アンリ・エル (Henri Hell)『フランシス ・プー
ランク』村田健司訳、1993,春秋社,P207
(2)ジャン・コクトー (」eanCocteau)『ジャン・
コタ トー 全集』第 7巻より 『声』一羽昌子訳、
(1983)東京創元社
(3)コクトー がシェニクスピアの原作をダイジエ
ストした 「ロメオとジュリエツト」(1924年初演)
を指す。
(4)恋あり、冒険あり、涙ありの通俗劇の事。現
在では洗練された喜劇一般を指す。
(5)オペラでは「Ahl」という感嘆詞が入っている。
(6)原文は 「Ah!oui」だが、 歌詞では 「Al10」と
なっている。
(7)原文は「Parce que」だが、歌詞では「et」となっ
ている。
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